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DE L A PROVINCIA DE -LEON. 
Se suscribo á esto periódico en la lledacclon casa de los Sres. Viuda é hijos de Miñón á.90 i s . ol año , 50 el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se inserlarún á medio real linca para los 
suscritores, y un real linea paro los que no lo sean. 
P A R T E O F I C I A L . 
• (GACETA DEL 19 pn FBBBERO M:M. 30). 
P1IESIDESCIA DEL CONSEJO OE MINISTROS. 
S. M . l a Re ina nues t ra Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y su augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en la 
co r t e s i n novedad en su i m p o r -
tante sa lud. 
SECRETAIIW GEXEIUL DEL CONCEJO I l E í l . 
R E A L nEnnero. 
Doña Isabel I I , por la gracia de 
Dios y la Constilucinn ile la Monar-
quía española Rema de las Espa-
ñas: á todos los que las présenles 
vieren y entendieren y á quienes 
loca su oliscrvancla y euniplimien-
lo sa'.icil, que He venido en decre-
tar lo siguienle: 
»En el pinito que por via de re-
curso pende ante mi Consejo Real 
en primera y única instancin entre 
parles, de la una D. Juan Dautista 
Balagiier, profesor do Cirtijía, ve-
cino ile Valencia, demandunle, re-
presentado por D . José Carrion y 
Anguiano, y de la otra mi Fiscal, 
representando i la Adtninislracion 
general del Estado, demandada, so-
bre que se repongo al primero en 
el goue tle la pensión de '200 d u -
cados anuales que le fué concedida 
por los servicios prestados ó los co-
lér icos on I S Ü 5 . 
Vislo: 
Vista la Kcal orden de 25 de 
Nov'iemhre de 1855, comunicada 
por el Minislerio de la Goliornacion 
al Gi'fe político de Valencia, y ex-
pedida ó vi r lud de iuslancia do ü . 
Juan liaulisla lialagucr y Uuanlin-
l a , prolcsor de cirugía en dicha 
ciudad , exponiendo les servicios 
cxponláncos que presló á los enfer-
mos del Cólera-morbo en 1855, 
liasta el punto de darles graciosa' 
mente cantidades que tomó á prés-
tamo y aun estaba solisfacieml" á 
sus acreedores; y solicitando que, 
como comprendido en la o r -
den circular ile I t de Julio de 
1854, se le señalara ja pensión que 
fuese del Real agrado, por cuya or-
den m i augusta Madre In Reina Go-< 
bernailora, en uso de su beucticen-
cia y cerciorada del mér i to singu-
lar del interesado, vino en conce-
derle la pensión de 200 ducados 
anuales, como el ininimuñ de las 
asignadas á los facultativos que cual 
este se lialiian distinguido, dispen-
sándole por una gracia especial el 
no haber llenado la fórmula de las 
condiciones de la orden general de 
24 de Mayo de 1855: 
Visto el certilicado do la Con-
taduría de Hacienda pública de la 
provincia do Valencia, del que cons-
ta, que á consecuencia de la Real 
orden do 5 de Agosto de 1855 dejó 
de satisfacerse esta pens ión, dan-
do de ello conocimiento á la Junta 
de Ciases pasivas, según lo preve-
nido en la misma Real orden: 
Visto el recurso interpuesto por 
Balaguer ante el Tribunal Conlen-
cioso-administrativo, reclamando 
contra la suspensión de pago acor-
dada por diclia Contadur ía , y pre-
tendiendo se le repunga en el per-
cibo de la pensión y abonen los 
atrasos que se le deben por dicho 
motivo: 
Visto el escrito de mi Fiscal, en 
que solicita quo se desestime el re-
curso, lauto por nodeberconsiderar-
se lerminada la via gubernativa con 
el acto do la Couladuria de Valen-
cia, único que Itulaguer produce en 
su queja, como por los té rminos en 
que se le concedió la pens ión, y 
hallarse esla comprendida en las 
disposiciones do la Real ónleri de 5 
de Agosto de 1835, dictadas en 
cumplimieulo de los ar t ículos 15 y 
1G de la ley de presupuestos de 25 
de Julio del mismo a ñ o : 
Vistas la ley y Real orden que 
acaban de mencionarse: 
Visto el Reglamento de 30 de 
Diciembre de 184G, sobro conoci-
miento de mi Consejo Real en los 
asuntos conicnciosos de la Adini -
nisl iacion: 
Considerando que Balaguer de-
bió reclamar de la suspensión del 
pago do su pens ión, á la Junta de 
Clases pasivas; y s iéndole esta de-
cisión desfavorable, r ecur r i r en 
queja al Ministerio de Hacienda, 
antes de cuya resolución no queda 
lerminada la via gubernotivn, ni 
hay propiamente acto adminislrali-
vo de los que solo pueden reparar-
se en el juicio contencioso; 
Oído mi Consejo Real, en se-
sión :i que asistieron D . Domingo 
Ruiz do la Vega, Presidente; Don 
Manuel García Gallardo, D . Satur-
nino Calderón Collantes, D . Anto-
nio Caballero, D. José Vol lu t i , Don 
Manuel de Sierra y Moya, D . José 
Ruiz de Apodaca, D. Antonio Gil 
de Zarate, D. Francisco Tomes Hé> 
via, D. Antonio Navarro de las Ca-
sas, D . José María T r i l l o , D . José 
Antonio de Olañela, D. Antonio Es-
cudero, D . Diego López Ballesteros, 
D. Serafín Eslóbancz Ca lde rón , Don 
José Sandinuy Miranda, D. Fermin 
Salcedo y D. José Caveda. 
Vengo en declarar improceden-
te, en el estado actual del negocio, 
el recurso propuesto por D . Juan 
liaulisla Balaguer, y en mandar q'ue 
usía parle acuda donde y según 
corresponde. 
Dado en Palacio ó diez de Ene-
ro de mi l ochocientos cincuenta y 
i i c h o . = E s l á rubricado de la Real 
i n a n o . = E I Minislro de la (¡oberna-
uiou, Manuel Bermudezde Centro.i 
P u b l i c a c i ó n . = L c i d o y publica-
do el anterior Real decreto por 
m i el Secretario general del Con-
sejo Rea l , hal lándose celebrando 
audiencia pública el Consejo pleno, 
acordó que se tenga como resolu-
ción final en la instancia y aulos á 
que se refiere; quo se una á los 
misinos; se notifique ú las partes 
por cédula de Ugic r . y se inserte 
en la Gaceta, de. que certifico. 
Madrid 25 de Enero do 1858. 
=J ( tan S u n y é . 
(GACSTl I l l L 20 DE FKBItCBO KUX. SI.) 
MINISTERIO DE ESTADO. 
Dirección de Comercio. 
El Ministro de Negocios extran-
jeros de Grecia ha participado al 
Cónsul general de España en A t e -
nas, con fecha 25 de Enero ú l t imo, 
que el dia 18 del mismo so habia 
abierto definitivamente á la nave-
gación el estrecho de Eubca, cuya 
profundidad es actualmente de cua-
tro metros y medio por lo menos, 
y que los derechos de peaje que 
d e b e r á n satisfacer los buques que 
se dir i jan por el canal de Cha lé i s , 
pasando por el referido estrecho 
de Enbea, han sido i siablecidos $n 
vir tud de una ley promulgada en 
25 de Octubre de 1855, como s i -
gue: 
1 . ° Las embarcaciones cuyo 
porte no pase do 20 toneladas pa -
garán á razón do 50 leptas por t o -
nelada. . 
2 . ° Las de 21 hasta 50 tonda-
das inclusive, 50 leptas por tone-
lada. 
5." Los buques cuyo porte no 
pase de 100 toneladas, 20 leptas 
por tonelada. 
4 . ° Los de 101 basla 300 t o -
neladas inclusive, 15 leptas por 
tonelada, y 
5. ° Los de 301 y mayores, 10 
leptas por tonelada. 
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Lo ffno so nnuncia'para'Conow 
cimienlo ilet coniercio. 
(GARRTA URL 21 vz FEBREBO HUM. 5-.) 
MINISTERIO DE L A GUERRA:. 
Número {O.—Circular . 
E I - S r . M i n i s t r o de la G u e r -
r a dice c o n esta fecha a l . D i rec-
t o r gene ra l de I n f a n t e r í a lo que 
sigue. 
« E n t e r a d a la Re ina ( Q . D . G. ) 
de la c o m u n i c a c i ó n de V . E . fe-
cha 3 de Dic iembre ú l t i m o , en -
q u e manif ies ta que e l C a p i t á n 
g raduado , Tenien te de i n f a n t e -
r í a , D . Jorge C h o r i v i t y R o n x , 
des t inado a l b a t a l l ó n p r o v i n c i a l 
de L o g r o ñ o , n ú m . 13 de la re-
serva, se ha l la de C ó n s u l en la 
G u a y r a , R e p ú b l i c a de Venezue-
la , cuyo n o m b r a m i e n t o n o cons-
ta en este M i n i s t e r i o ; y ten ien-
d o e n cuenta l o dispuesto e n 
R e a l o r d e n de 23 de M a r z o de 
185$, m a n d a n d o recordar á, los; 
i n d i v i d u o s de l E j é r c i t o el deber 
en q u e e s t á n de n o d a r c u r o - ! 
p l i m i e n t o á mas ó r d e n e s que; 
las q u e p o r é l y sus Gefes n a -
tura les les fuesen comunicadas , 
se ha servido r e s o l v e r q u e e l : 
expresado Of ic ia l sea baja d e f i -
n i t i v a e n e l E j é r c i t o , p u b l i c á n -
dose en la o r d e n general d e l 
m i s m o , s e g ú n l o prevenido en 
R e a l o r d e n de 19 de E n e r o de 
1 8 5 0 , s iendo a l p r o p i o t i e m p o 
l a Rea l v o l u n t a d q u e esta d i s -
p o s i c i ó n sé c o m u n i q u e i los D i -
rectores é Inspectores generales 
de las a rmas . Capitanes genera-
les de los dis t r i tos y a l Sr. M i -
n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n del 
R e i n o para que , l legando á co-
n o c i m i e n t o de las Au to r idades 
civiles y mi l i ta res , n o pueda 
aparecer en p u n t o a l g u n o c o n 
u n c a r á c t e r q u e ha perd ido con 
a r r e g l o á Ordenanza y ó r d e n e s 
v i g e n t e s . » 
De la de S. M . , c o m u n i c a -
da p o r d icho Sr. M i n i s t r o , l o 
traslado á V . E . para s u c o n o -
. c i m i e n t o y fines consiguientes, 
l i j o s gua rde á V . E . muchos, 
a ñ o s M a d r i d 3 de Feb re ro de 
1 b58 .=EISubsec re t a r i o , M a n u e l 
M a n s o de Z ú u i g a ^ S c ñ o r . . . 
Número I 0 . = C ¡ n ; u ¡ t t r . 
E x c m o . Sr: E l Sr. M i n i s t r o 
de la Guerra dice con esta íe-
cba al Secretario encargado del 
Despacho de la D i r e c c i ó n gene-
r a l de I t i f a n l e r í a lo s iguiente: 
« E n t e r a d a la Re ina (Q. D . G.) 
de u n a instancia cursada á es-
té M i n i s t e r i o por esa. D i r e c c i ó n 
genera l con fecha 6 de Octubre 
u l t i m o , en- la que el sargento 
p r i m e r o del b a t a l l ó n de caza-
dores las Navas , n ú m . 1 4 , D . 
A n l o l i n M é n d e z y A lva re s , so -
l ic i ta se le abone el p r e m i o de 
,30 rs. y la p e n s i ó n de 6 0 q u o 
d i s f ru t a p o r u n a c r u z de San 
F e r n a n d o , d u r a n t e e l t i e m p o 
q u e ha permanecido en los ba-
ñ o s de Archena para curarse de 
sus dolencias; y t en iendo p r e -
sente que a l dictarse la Real 
o r d e n de 2 8 de N o v i e m b r e de 
1 8 2 9 disponiendo, q u e cuando 
los i nd iv iduos de t r opa de los 
diferentes cuerpos de l E j é r c i t o 
causasen estancias de b a ñ o s , se 
les a b ó n a s e 6 rs p o r cada una , 
c o n a r r eg lo á l o p reven ido en 
o t r a Rea l o r d e n de 3 0 de M a r -
zo de 1 7 8 7 , quedando los p r e -
mios , escudos, pan y u tens i l io 
en f p v o r . d e l presupuesto, solo 
d i s f ru taban los sargentos p r i -
meros e l haber, de 11S rs. v n . 
mensuales, y que en la ac tua-
l idad gozan el de 180 ; se ha 
se rv ido resolver, de c o n f o r m i -
dad c o n lo i n f o r m a d o p o r el 
D i r e c t o r general de A d m i n i s -
t r a c i ó n m i l i t a r en su c o m u n i -
c a c i ó n de 16 de D ic i embre p r ó -
x i m o pasado, que a l interesado 
solo se le descuente su haber 
d u r a n t e su permanencia en el 
p u n t o expresado, toda vez que 
con él se re in tegra el E r a r i o de 
las estancias q u e ha causado, 
quedando á su f avo r el pan, 
premios y d e m á s goces q u e pue-
d a n cprresponderle, y q u e en 
l o sucesivo se ve r i f ique l o mis-
m o c o n los d e m á s de su clase 
q u e tengan necesidad de hacer 
uso de aguas m e d i c i n a l e s . » 
D e Rea l o rden , comunicada 
p o r d icho Sr. M i n i s t r o , lo tras-
l ado á Y . E . para su c o n o c i -
m i e n t o y efectos consiguientes. 
Dios gua rde á V . E . muchos 
a ñ o s . M a d r i d G de Febre ro de 
1 8 5 B . = E 1 Subsecretario, M a -
n u e l Manso de Z ú ñ i g a = S e ñ o r . . . . 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
I \ E . \ L OIIPUN. 
Excmo. Sr.: He dado cuen-
ta á la Re iha (Q. 1). O. ) de "la 
c o m u n i c a c i ó n de V . E . de 15 
de E n e r o ú l t i m o , r e m i t i e n d o á 
este M i n i s t e r i o los estados de 
los trabajos de ese T r i b u n a l d u -
r a n t e e l a n t e r i o r de 1 8 5 7 , c j i m -
p l i endo con el precepto del ar l . 
31 del R e g l a m e n t o de 2 de Se-
t i embre de 1 8 5 3 para la ejecu-
c i ó n de la ley o r g á n i c a del mis-
m o T r i b u n a l ; y en su vista, 
S. ¡M. ha t en ido á b i e n . m a n d a r 
que se inser ten e n la Gace ta 
para q u e el p ú b l i c o pueda co -
nocer su i m p o r t a n c i a y la cons- • 
l an te laboriosidad c o n . q u e esa 
dependencia del Estado l lena el 
objeto de s u ins t i tu to ' ; s i e n d o " á l " 
p r o p i o t i empo su soberana : v o - ' 
l u n t a d que manifieste á V . E. ; 
la p a r t i c u l a r s a t i s f a c c i ó n conj 
que h á vis to los esprexados: 
trabajos. . ' ' 
De Real o r d e n l o d igo á 
V . E . para los efectos co r res -
pondientes. Dios gua rde á V . E. . 
m u c h o s a ñ o s . M a d r i d SO de 
Febrero de 1 8 5 8 . = O c a ñ a . = S r . ; 
Presidente de l T r i b u n a l de Cuen-
tas de l R e i n o . ' 
(fíACCTl u . t 25 nr. rKIRKUO M¡M. 31.). 
MINISTEMO DE HACIENDA. : 
l i m o . Sr.: E l Sr. M i n i s t r o 
de F o m e n t o ha comun icado á. 
este M i n i s t e r i o e n 23 de D i -
c iembre ú l t i m o la Rea l o r d e n 
siguiente: 
« E x c m o . S r : En te rada S . M . 
la Re ina (Q. D . G ) de la i n s -
tancia p roduc ida p o r varios ve -
cinos de la v i l l a de M a z a r r o n 
en so l i c i tud de que se exima 
del pago de los impuestos de 
puer tos á los buques q u e a r r i -
ben a l de d icha v i l l a en a t e n -
c i ó n á n o exist ir e n él obra a l -
g u n a a r t i f i c ia l , y de lo i n f o r -
m a d o por e l G o b e r n a d o r de la 
p r o v i n c i a de M u r c i a é Ingen ie -
ro Gefe de aque l d i s t r i t o , S. M . 
se ha servido declarar exentos 
del pago de los referidos i m -
puestos á los buques que a r r i -
ben a l pue r to de M a z a r r o n , con 
a r reg lo á l o dispuesto en el 
Real decreto de 1 7 de D i c i e m -
bre de 1851 y Real o r d e n acla-
r a to r i a del m i s m o de 27 de 
M a r z o de 1853 . 
De o rden de S. M . lo d igo 
á V . E. para s u conoc imien lo , 
por c o n t e s t a c i ó n á la Rea l o r -
den de 11 (le M a y o ú l t i m o co-
municada p o r ese M i n i s t e r i o . » 
" í de la p rop ia o r d e n c o -
mun icada p o r el Sr. M i n i s l r n 
de Hacienda, lo traslado á V . I . 
.para los efeptoscorraspqnd ¡ e n -
tes. Dios ¿ u á i í d é ¡i V . I . m i i -
ehos a ñ o s . M a c l n d 3 de Febre -
r o de l 8 5 8 ' : ¿ i E Í S u b s e c r e l á r i o 
i n t e r i n o , V i c t o r i o Fernandez 
Lascoi t i . 
P o r e l M i n i s t e r i o de Estado 
se ha c o m u n i c a d o al de H a c i e n -
da con fecha 31 de E n e r o ú l -
t i m o la R e a l o r d e n s igu ien te : 
« E x c m o . Sr.: .Con esta fecha 
dice el Sr. M i n i s t r o de Estado 
y U l t r a m a r al Super in tenden te 
genera l delegado;, de .Hacienda 
de la isla de, C u b a d o que . sigue: 
En te rada la R e i n a (Q. 1>. G.) 
de la carta d e : Y . E . n ú m e r o 
1.675 de 1 0 de . Qb tub re ú l t i -
m o y <lel expediente q u e acorn-
p a ñ a , se ha s e r ^ ú l p , declarar ha -
bi l i tado el p u e r t o de G u a n l á -
n a m o para e l comerc io de i m -
p o r t a c i ó n y de e x p o r t a c i ó n . 
De Rea l o r d e n , comunicada 
por el r e fe r ido Sr. M i n i s t r o de 
Estado y U l t r a m a r , l o t ras lado 
á V . E . para su conoc imien to 
y efectos c o n s i g u i e n t e s . » 
De la p rop ia Real o r d e n , 
comunicada p o r el Sr. M i n i s t r o 
de Hacienda , se inserta en l a 
G a c e t a para conoc imien to del 
comercio. M a d r i d 2 0 de Febre-
r o de 1858 . = E l Subsecretario 
i n t e r i n o , V i c l o r i o Fernandez 
Lascoi t i . 
SPcl G o ü í a c r n o <!e fsn'ovfiucSn. 
Secc ión de San idad .= N ú m . 88. 
Con fecha 18 de l pasado mes, 
be o rdenado y pub l icado en 
este B o l e t i n o f i c i a l , q u e todos 
los Alcaldes const i tucionales de 
esta p r o v i n c i a , remit iesen á es-
te Gob ie rno de m i ca rgo , l a 
t e rna de los i n d i v i d u o s que h a n 
de c o m p o n e r las Juntas m u n i -
cipales de San idad , en c u r o -
pli m í e n l o de lo dispuesto p o r 
Pieal ó n f e n de 18 de M a y o de 
) 8 5 7 , y n o t a n d o la moros idad 
con q u e l o v e r i f i c a n , les p r e -
vengo q u e en el t é r m i n o de 
q u i n t o d ia á con ta r desde e l 
en que se p u b l i q u e este a n u n * 
ció los A y u n t a m i e n t o s que f a l -
t e n c o n los datos q u e les r e -
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t l a m a n , i n c u r r f i i en la m u l l a 
de 100 rs. L e ó n 24 de Febre -
. r p de 1 8 5 8 . = J o a q u i n M . Gibert-
N ú m . 89 . 
• Sección de Benefieoncia-y Sanklad. 
E n el n ú m e r o 2 7 4 del B o -
l e t í n oficial de esta p rov inc ia 
m a n i f e s t é á torios los Alcaldes 
const i tucionales si l en iun ó n o 
cemenler ios , .y si estaban sitwa-
.dos s e g ú n p rev ienen las reglas 
sani tar ias , y n o t a n d o retraso 
p o r - p a r t e de a lgunos A y u n l a -
' l i i i é n t ó s , p revengo i estos que 
en el t é r m i n o de o d i o dios me 
los r e m i t a n , en la ' intel igencia, ' 
q u e . de n o ve r i f i ca r lo asi les 
" i m p o n d r é á los morosos la 
m u l t a de 1 0 0 rs. L e ó n 14 de 
F e b r e r o de 1 8 5 8 . = J o a c | u ' m M . 
Gibér í . 
N ú m . 9 0 . 
E l S r . Subsecretario c i d M i -
nisterio de l a Gobernadoa con 
f echa 15 del a c t u a l me dice lo 
que sigue. 
» P o r Reales ó r d e n e s expedi-
das' por' é l M i n i s t e r i o de la 
G u e r r a Kan sido declarados ba-
ja def in i t iva en el E ¡ c r c i l o D . 
G r i s t ó b á l L i n a r e s y B e r n a r d , 
C a p i t á n del B a t a l l ó n p rov inc ia l 
de Gerona , D . M i g u e l M a y o r a l 
y M e d i n a , segundo A y u d a n t e 
B í é d i c o del B a t a l l ó n de Caza-
dores de L l e r en a y D . Jorge 
C b o f i v i t .y R o n x , C a p i t á n g r a -
duado Tenien te de i n f a n t e r í a 
del B a t a l l ó n p r o v i n c i a l de L o - ; 
g r o i i o , y rehabi l i tado en su em-
pleo el C a p i t á n g r aduado T e -
n ien te del P ieg imien lo i n f an t e -
r i a fijo de Ceuta , 1). A n t o n i o 
Moscoso y L a r a , q u e habia s i -
d o dado de baja por Real o r -
d e n de 15 de E n e r o ú l t i m o . 
D e la de S. M . comunicada p o r 
e l Sr. M i n i s t r o de la G o b e r n a -
c i ó n l o d i g o á V . S. para co-
n o c i m i e n t o de las autor idades 
de los pueblos de esa p rov inc ia 
y á f i n de que los tres p r i m e -
ros n o puedan aparecer e n 
p u n t o a l g u n o con u n c a r á c t e r 
m i l i t a r que pe rd i e ron con a r -
reglo á Ordenanza y disposi-
ciones vigentes." 
Y se inserta en el JJoletin 
oficial p a r a su publ ic idad L e ó n 
22 de Febrero de I ^ . = J o a -
quin M . Gibert. 
« ú m . « 1 . 
Con f echa 2 2 del mes a c -
t u a l recibí el exhorto i¡ue s i -
gue, procedente del J u i g n d o 
de 1.a ins tanc ia de B i a ñ o . 
L i c . D . J o s é de la Vega y Con-
cha, Secretario h o n o r a r i o de 
S. M . , J u e i de 1.a ins tancia 
con c o n s i d e r a c i ó n de ascenso 
de este p a r t i d o de R i a ñ o . 
P o r el presente c i t o , l l a m o 
y emplazo a l q u e ha d icho l l a -
marse J o s é G a r c í a n a t u r a l de 
Ojedo e n el p a r t i d o jud ic i a l de 
Potes, ó de Castrejon e n e l 
pa r t ido jud ic i a l de Cervera del 
R i o . P i s u c r g a , cuyas s e ñ a s á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, para 
que en el t é r m i n o de t r e in t a dias 
contados desde la i n s e r c i ó n de 
és t e en el B o l e t i n of icial de la 
p r o v i n c i a , se presente en la 
c á r c e l p ú b l i c a de esta v i l l a á 
contestar á los cargos q u é 
con t r a é l r e su l t an en la causa 
que le estoy s iguiendo p o r 
h u r t o de u n p a n t a l ó n de la 
propiedad ,de D . A n g e l F e r n a n -
dez Acebedo vecino de C r é m e -
nes, ejecutado en dos de N o -
v iembre del a ñ o ú l t i m o ; en i n -
teligencia que de n o presentar-
se d e n t r o de d i cho t é r m i n o 
que p o r p r i m e r o , segundo y 
ú l t i m o plazo se le s e ñ a l a segu i -
r é y s u s t a n c i a r é la causa en su 
ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e 
el per ju ic io q u e haya luga r . 
Dado en R i a ñ o á veinte dias 
del mes d é E n e r o de m i l o c h o -
cientos c incuenta y o c l i o . = J o s é 
de la Vega y C o n c h a . = P o r m a n -
dado de su S r í a . , L a u r e a n o Me-
dina . 
S e ñ a s del J o s é G a r d a . 
Esta tu ra r e g u l a r , bastante 
grueso , r e d o n d o de ca ra , b a r -
ba roja y pob lada , pelo ro jo , 
tenia e l pie i z q u i e r d o m a l o ; ves-
t ía p a n t a l ó n de pana anaranja-
da y c o n cuadros, chaqueta de 
p u n t o , u n a blusa debajo y ca-
misa de c o l o r , sombre ro a p l o -
mado y botas fuertes. 
Y se inserta en el So lc t in 
oficial de l a provincia á los 
efectos que en é l se expresan^ 
encargando a l mismo tiempo á 
l a G u a r d i a c iv i l proceda á Id 
c a p t u r a del mencionado suge-
to s e g ú n se recomienda por <l 
repetido J u z g a d o en el oficio 
de r e m i s i ó n de dicho documen-
to. L e ó n 23 de Febrero de 1 8 5 8 . 
= J o a q u i n M . Gibert. 
De l o » A y u n t a m l e n t i M . 
Ai/uníamícnío de Atitlamat. 
VA reparl imicnlo de con t r ibu -
ción de inmuebles de este Ayunta-
miento se hulla de moiiifiesto en 
su Secretaria para que ios con t r i -
buyentes puedan consultarle en el 
l ónn ino 1I0 seis ilins á contar des-
de el ciiiirtn en que este anuneio 
merezca su inserción en el Boletín 
de la provincia. AuJanzas Febrero 
15 de 1 8 5 8 . = E 1 Alcalde, Vicente 
Genaro González. 
Ayunlamienlo de Salo de la Vega. 
Eslá cspucslo al público en la 
secre ta r ía de Ayuntamiento el r e -
partimiento de inmueliles, cul t ivo 
y g a n a d e r í a , formado para el mis-
mo en el corriente añu; á fin ilo'quo 
los cont r ihüyentns asi vecinos ctimo; 
forasteros, puedan cspimér de agra-
vio , respecto á la aplicación del; 
lauto por ciento con qúe salen gra-
vados; á t é rmino de ocho dios im-
prcrogablcs. Sntn de iu Vega y Fe-
brero 21 de 1858.=Francis i io Mol-
con. 
Alcaldía conslilucional de Destriaría,'. 
Terminado por In junln pericial! 
de este Ayunlamk'nto la rectifica-; 
cion del amilluramienln qtin lia dej 
servir de base para la formación (Id: 
repartimiento de cnnlribucinn l o r r i -
; torial dul año actual, se halla es-
pucstn al púlilicn en la casa con-
sistorial p"r el té rmino de dinz dias 
contados desde la inm'ridon de este 
anilílci" en el Rolctin ofírinl de la 
provincia con el fin do que los con-
tri l iuy'nhtéa que se crean agraviados 
puedan hai-er sus reclamaciones éri 
el inenciona lo t é r m i n o , pues pasa-
dos que sean no se les oirá y los pa-
ra rá todo perjuicio. D.estriana Fe-
brero 15 do 1858.=Domingo Bor-
ciano. 
L i c . D . J o s é A g u s t í n M a g d a -
l e n a , J u e z de p r i m e r a i n s -
tanc ia de esta v i i la de l á 
U a i i r z a y part ido etc. 
P o r el presente c i t o , l l a m p 
y emplazo por p r i m e r o y ú l t i -
m o edicto á M a r í a Fernandez 
de of ic io q u i n q u i l l e r a i g n o r á n ^ 
dose su na tu ra l eza con t r a q u i e n 
estoy procediendo c r i m i n a l m e n -
te p o r el h u r t o de u n a p o l l i n a 
& A n d r é s T u r r a d o vec ino de 
P i n i l l a , ver i f icado c o n o t ros la 
t a rde de l qu ince de Se t iembre 
d e l a ñ o ú l t i m o , pa ra q u e e n 
el t é r m i n o de t re in ta dias se 
presente ante m í ó en la c á r c e l 
p ú b l i c a de esta v i l l a á respon-
de r á los cargos q u e con t r a 
el la r e s u l t a n : pues pasado d i -
cho t é r m i n o s i n habe r lo v e r i f i -
cado le p a r a r á l o d o per ju ic io , 
y las dil igencias sucesivas se 
e n t e n d e r á n c o n los estrados de 
esta audiencia . D a d o en la B a -
ñ e z a y Febrero diez de rcil 
ochocientos c incuen ta y ocho. 
= J o s é A g u s t i n M a g d a l e n a . - -
P o r s u m a n d a d o , M i g u e l de 
las Heras. 
2). J o s é M a r í a B a r b ó n , J u e z 
de f . a instancia d é esta OT-
l l a de V a í e i i c i a d é D . J u a n 
y s u part ido . 
P o r e l presente se cita, l l a -
ma y emplaza á todas las pe r -
sonas q u e se,crean; c o n derecho 
á los bienes q u e p o r s u fa l lec i -
m i e n t o a b i n t e s l a t o , d e j ó L u c i a n a 
G o n z á l e z vecina q u e f u é de M a -
tanza, p a r a , que . d e n t r o del t é r -
m i n o de t r e i n t a dias á con ta r 
desde la i n s e r c i ó n de este a -
n u n c i o en la Gaceta de M a d r i d , 
se presenten en. este Juzgado á 
egerci lar sus acciones y d e r e -
chos, pues pasado d icho t é r m i -
n o s i n ve r i f i ca r lo , n o s e r á n 
oidas y les p a r a r á e l pe r ju ic io 
consiguiente. Dado en Va lenc ia 
de D . J u a n á seis de F e b r e r o 
de m i l ochocientos c incuen t a y 
o c h o . = J o s é M a r í a B a r b á n . = 
P o r su mandado , J u a n G a r c í a . 
Jlujado i e Paz ác Buron. 
En el dia de la fecha se lia pre-
sentado en este Juzgado la papeleta 
do (.'ilación del tenor siguiente. = 
Remigio Garande vecino. de Esca-
ro, de oficio, labrador, demanda á 
ju i c io verbal á José de Allende ve-
ciuu de esta villa de Duron, ausen-
te hace dos anos cuyo paradero fijo 
so ignora/para quo le pague la can-
tidad do. quinientos ocherta reales 
que le es en deber del volor de un 
buey y ti¡11 ero prestado que al José 
lo vendió y presté al liado, cuyo 
plazo es vencido según documento* 
-4 
que (irctiintnrá en o! a f l ' x l e l juici i) ! 
iirinailus iln su mano, liuron ocho 
ile W i i m u i l i ' mi l iiclwcianlos c i» ' 
ciiciila j úcliD = l l i :mi ¡ ; ¡o Cürande . 
= A cuya [jjpi'júlá su ilió' el ilecro. 
lo B ¡guior i t¿ .= LibreníO OXIUUIMS ¡i 
los Srcs. DirL'olór iie la Gacela y 
GoWnai io i - <le está provincia á lin 
de i|ue so'sii vái) i n so la r eii ilielia 
Gacela y el Boleliu ¿ficiat ile esla 
provincia la cilacion que' por el 
presento so le hace al ausente José 
de Allende para IJUO en ' ningún 
evento pueda dejiir de llegar á su 
uolicio. cu la inteligencia de que se 
le señala pora da comparecencia 
personal ó por medíos le opinleradu 
compelentemente autoiizaiio e l ló r -
mino de cuarenta dius siguientes 6 
la feclj/i de la insereien en dichos 
documentos oficiales, con apercihi-
míenlo de que Iranscurrido el pla-
zo espresado ski l inl ici lo hecho su 
p rocede rá á lo que haya lugar en 
justicia sin ' mas citacum. Burun 
ocho de Febrero de mi l ochucíen-
los cincuenta y ocho—Hermene-
gildo S á n c h e z . =Jos<5 Alonso G ó -
mez, Secretario. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
cial de la p r o v i n c i a , t r a s c u r r i -
dos, los cuales se p rocmle ró á 
la p r o v i s i ó n de la plaza et» los 
t é r m i n o s q u e prescribe la ley 
de 8 de E n e r o de 1 3 4 5 y e l 
Real decreto de 1 9 .de Oc tubre 
de 1853. L e ó n !?4 de Febre ro 
de 18a 8 . = J o a q u í n M . G i b e H . 
i • 
ANUNCIOS P .UtTlCULÁRIÍS . 
Se ha l l a ' vacan t e la Secreta-
r í a de l A y u n t a m i e n t o de Vegas 
de l Condado dotada en m i l y 
c ien rs. anuales. L o s aspirantes 
d i r i g i r á n sos solicitudes a c o m -
p a ñ a d a s de los co r respond ien-
tes documen tos a l Alca lde del 
r e fe r ido A y u n t a m i e n t o , francas 
de por te , d e n t r o del t é r m i n o 
de 3 0 dias á con ta r desde la 
i n s e r c i ó n de l presente a n u n c i o 
e n la Gaceta de M a d r i d y en 
el B o l e t í n oficial de la p r o v i n -
cia, t r a s cu r r i dos los cuales se 
p r o c e d e r á á la p r o v i s i ó n de la 
plaza en los t é r m i n o s q u e pres-
cr ibe la ley de 8 de E n e r o de 
1 8 4 5 y e l Rea l decreto de 19 
de Oc tubre de 1853 . L e ó n 2 0 
de Feb re ro de 1 8 5 8 . = ; J o a q u í n 
M . G i b e r t . 
Se ha l l a vacante la Secre-
t a r í a de l A y u n t a m i e n t o de la 
M n j ú a dotada e n m i l rs anua-
les. Los aspirantes d i r i g i r á n sus 
solicitudes a c o m p a ñ a d a s de los 
correspondientes documen tos al 
A l c a l d e del re fe r ido A y u n t a -
m i e n t o , francas de por te , d e n -
t r o d e l t é r m i n o de 3 0 dias á 
con ta r desde la i n s e r c i ó n del 
presente a n u n c i o en la Gaceta 
de M a d r i d y en el B o l e t í n o f i -
Bunco de VallaJoliil. 
La .Uiula de Gulitorno de esta 
Soeimlad ha acitrdado admitir' en 
su Cuja ¡rnposi'jioiH's reintegrables, 
con 'iilión'o do inte ié*. ó razón de 
i por 100 al año . 'ba jo las bases si-
guientes: ' ' 
I ' La l iquidación y pago de 
intereses so ver i i ieará por el l i an -
co el 1.° de Enero, y 1.° de Julio 
de cada año; ó en cualquiera é p o -
ca en qiie el tmpononte quiera re-
ooger lo cantidad impuesta. 
No so admi t i rá cantidad (pie 
baje de cinco mi l reales. 
; 5 , ' Las imposiciones que no 
pasen de cinco mi l reales se devol-
verán eu el acto de rcclumarlas el 
iiiUM-esndo: de cinco á diez mil 
reales, se avisará al Banco con dos 
dias do anlicipacion: de diez á vein-
te m i l , con cinco dias: de veinte á 
treinta, con diez dias: de treinta á 
cuarenta con quince dias: de cua-
renta en adelante, con veinte dias. 
4 . ° Las caiil'uliules no deven-
gan inlerés desde el dia de la no-
tificación do reintegro. 
5. " La hntilicacinn se rnlirica-
rá por el Administrador del Banco 
en al rcoilm que deberá presentar 
el interesado, liste recibo no será 
endosalde ni pagadero á otra per-
sona que al misino interesado, su 
apoderado con poder bastante, ó á 
sus legilimos herederos en coso de 
deluncion; y, si se eslraviase ó fue-
se snstraido, no podrá percibir la 
imposición sin otorgar escritura pú-
blica que anule el espresado re,-
cibo. 
6. ' En nombre de cada perso. 
na solo p o d r í hacerse una imposi-
c ión . Cuando el imponente quiera 
aumentarla, se le l iquidará la p r i -
mera para énglobar en un solo re-
cibo el total de lo que desea impo 
ner. Valla,lolnl linero 4 de 1858 
= E I Secielario, Caslor Ibañez de 
Aldecofl.=líJl Comisionado del Ban 
co on esla provincia, Isidro L la -
mazares. 
mensures y.pors.inns í'aridl.itivas un 
opei-acimieá agrorunnicas y g e o d é -
sicas, lian acordado romui'.si* y ofru-
cor .tus servicios para ta iiiodiciou 
de terrenos ó lus Ayontaiuieutos de 
esta provincia al inliuio precio de 
im i W ¡tor caita hemíiiu super-
ficial de ácinlmidut 'a , siempre que 
la medida haya de hacerse l inca, 
por finca; pero si esla se proclica-
se en g lobaú grandes masas de cul-
t ivo, so verificará por la cuarta por-
te de dicho precio, osea un cuarti-
llo de real por cada hemina dich.i; 
.•idvirtiendo que estas mediciones 
pueden servir para la exacto, apre-
ciación de su riqueza y lormacion 
de (os repartimientos. 
Los.Ayuntainiontos que deseen 
encomendarles la medición de sus 
terrenos pueden entenderse con el 
encargado cu l.oun 1). Salusliano 
Pinto, que habita calle de la Con-
cepción n ú m . 2 . 
Si algún particular desease me-
dir sus terrenos puede verse tam-
bién con dicho Sr. que es tá encar-
gado de contratarlo mediante un 
convenio especial., 
EL RECREO DE LAS F A M I L I A S , 
BIBLIOTECA ESCOGIUA V ELBGAKTE 
BE PItODlICCIONKS NUEVAS, OKIGINA-
LES V TRADUCIDAS, DE BSCRITOUES 
CELEBRADOS. 
L a mas karata de cuantas se han co-
nocido hasta el dia. 
ten juntas í ilomiulio todos \m síbados. 
A los suserttores de proviui-Us se lea 
sirve coioo es de su agrado ó con las tres 
entregas que so iniprimen en el curso ¡lo 
ta semana ó con el tomo completo cn-
niíidcriiaílo en n'isticn. Se está acabando 
de imprimir, y- se compone de treinta 
entregas, que forman on grueso y mag-
nilko tumo de 480 (fajiiias en octavo 
mayor. • .:¡ .' 
l>RECIO DE LA OBRA. " 
Sfis reo/es y treinta y ios «mrot 'e-
díses para los suscritores de Madrid, y 
ocho reales veinte 'y 'cuatro maravedi-
ses para los de las provincias tranca de 
porto, ó lo "que es lo iui>mo, & dos cuar-
tos la entrega en Madrid ; dos ¡ medio 
en las proTint-ws.. 
PUNTOS DONDE SE SUSCBIBE; 
En León se admiten los pedidos'y 
suscriciones en casa dé la viuda é, hijos 
de Mifiuo. . 
TEMEDU1UA DE LIBl tOS POR 
partida simple y doble, por los Se-
ñores Viadera y P e d r e s a . = P r e c ¡ o 4 
reales. 
ARITMETICA PARA E S C U I Í -
las incompletas, por los Señores 
Viadera y Pedrosa. Precio real. 
Véndense en León casa de la Sra. 
Viada é Hijos do Miñón y en la l i -
b re r í a de González Redondo. 
ANUNCIO INTERESANTE. 
A fin de que los Ayuntamientos 
puedan cumplir con la debida exac-
titud lo prevenido en la circular 
n ú m . 08 , inserta en el Boh-tin 
du 10 de l 'uhrurn, varios agri-
OBRAS PUBLICADAS. 
L a Itifanla bvñti T e m a , Dovela 
histórica original de Torrijos. Forma un 
hermoso tomo en S.° mayor de 330 pá-
ginas. Seis reales en Madrid y siete en 
las proviuuius, l'raoea de porte. 
£'l Demonio de ios Bosques, de Bird. 
Obra de costumbres; traducción directa 
del inglés. Un lomo en 8.u mayor de 
336 páginas. Cinco reales en Madiid y 
seis en provincias. 
¿V Utiimu Enamorado, novela on*. 
ginat de costumbres españolas de Kobert. 
Un tomo en 8.° mayor de 40D páginas. 
Seis reales en Madi id y siete en provin-
cias. 
]¡l tobo Blanco, de Paul Fcval. Un 
tomo en H." mayor de 338 páginas. Cin-
co reates en Madrid y seis en provincias. 
Los Fanfarrones del Uey, de Paul 
Feval. Un lomo en 8." mayor de 310 
páginas. Seis reales en Madrid y siete eu 
provincias. 
Guia de Uadrii.-Calendario para 
1838. Contiene una espticacion de todo 
lo uotuble que encierra la córte y otras 
infinitas curiosidades y artículos de in-
lerés general. Un loro» de 2S0 pdginas. 
Cuatro reales en Madrid y provincias 
franca de porte-
EN PUBLICACION. 
Andre's Un ramo de Jazmines, 
Por Jorge Saod. De esta obra se impri-
men tres entregos semanales, y se repar-
C o m i s i ó n p a r a l a compra de 
p a p e l procedente de DEUDA DEL 
PERSONAI,. 
Se c o m p r a n los c r é d i t o s de 
esta clase, b ien sea representa-
dos en l á m i n a s , ó q u e se b a -
i l e n pendientes de su entrega. 
Los d u e ñ o s de ellos q u e 
deseen venderles, pueden d i r i -
g irse personalmente , ó por car-
ta, n D . M e l q u í a d e s B a l b u c n a 
vecino de L e ó n , calle de los 
c u a t r o Cantones. 
FABRICA DE CHOCOLATE 
DE 
LA. VIUDA E HIJOS DE ROMÁN, 
L r o n : calle de l a P a l o m a n u -
mero 1.0 esquina á l a de l a S a l . 
E n este establecimiento l i ay 
g r a n s u r t i d o de chocolates de 
todas clases, elaborados con e l 
m a y o r esmero, á los precios de 
6 , 7, 7 ' / , , 8, 8 ' / „ 9 y 1 0 rs. 
l ib ra lo mas super io r . 
T a m b i é n l o hay s in canela 
á 8 y 8 ' / , rs. l ib ra . 
T o d o nues t ro chocolate l l e -
va la marca R o m á n y a d e m á s 
u n impreso e n la cubier ta c o n 
el n o m b r e de los fabricantes y 
precio li jo á q u e se vende. 
Imiinuta du ta Viuda Hijos do Miívou. 
-ÜL. 
